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ABSTRAK
Intan Sani Putri, D0112043. “SEKOLAH RESPONSIF GENDER DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN SRAGEN: KAJIAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER”
Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negera, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016, 177 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kebutuhan praktis
dan strategis gender yang harus dipenuhi oleh sekolah, khususnya Sekolah
Menengah Atas di Kabupaten Sragen. Kebutuhan praktis dan strategis gender
menjadi penting untuk dipenuhi karena aspek-aspek yang ada dalam kebutuhan
tersebut merupakan aspek-aspek penting yang digunakan setiap hari oleh warga
sekolah baik laki-laki maupun perempuan selama dilingkungan sekolah.
Penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan
kebutuhan praktis dan strategis gender.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara. Uji validitas
data menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan analisis Model Moser dan analisi interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua SMA Negeri dan dua SMK
Negeri di Kabupaten Sragen, sudah memenuhi kebutuhan praktis dan strategis
gender. Namun, kebutuhan praktis dan strategis gender tersebut masih terus
dalam proses untuk dikembangkan kearah yang lebih baik dan lebih responsif
terhadap gender. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pemenuhan
kebutuhan praktis dan strategis gender yang dilakukan oleh sekolah, yaitu sumber
daya manusia, budaya sekolah, kebijakan sekolah, dan pendanaan pembangunan.
Kata Kunci: Kebutuhan Praktis Gender, Kebutuhan Strategis Gender, Sekolah
Responsif Gender
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ABSTRACT
Intan Sani Putri. D0112043. “GENDER RESPONSIVE SCHOOL IN THE
DISTRICT HIGH SCHOOL OF SRAGEN: COMPLIANCE ASSESSMENT
PRACTICAL AND STRATEGIC GENDER NEEDS”. Thesis. State
Administration Study Program, Social and Political Sciences Faculty, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, 2016, 177 pages.
This study aims to assess the fulfillment of the practical and strategic
gender needs that must be met by the school, especially in the public high school
of Sragen. Practical and strategic gender needs to be important to meet because of
the aspects contained in those needs are important aspects that are used every day
by the school community, both men and women during school environment. The
study also looked at factors that affect the fulfillment of the practical and strategic
gender needs.
The method used is a qualitative descriptive study. Data collection
techniques using observation, and interviews. Test the validity of the data using a
triangulation of data sources. Data analysis technique using Moser Model
analysis and interactive analysis.
The results showed that two public high school and two public
vocational schools in Sragen, already meet the practical and strategic gender
needs. However, the practical and strategic gender needs are still in the process to
be developed towards a better and more responsive to gender. There are four
factors that affect the fulfillment of the practical and strategic gender needs are
conducted by schools, namely human resources, school culture, school policy and
development funding.
Keywords: Practical gender needs, Strategic gender needs, Gender responsive
school
